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 (a) 負荷―負荷端電圧特性              (b) 負荷―効率特性 
Fig. 2 負荷変動に対する負荷端電圧と効率の変動（実験値） 






Table 1 電力伝送時の効率 
  Figure-8 Spiral 
I1 [A] 0.37 0.28 
I2 [A] 0.50 0.51 
Pin [W] 2.64 2.58 
Pout [W] 2.50 2.50 
Efficiency [%] 95.2 97.0 
 
 
Fig. 3 8字コイルとスパイラルコイルの漏洩磁界 
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